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Introducció 
És prou sabut que una de les actuacions més significatives adoptades per la monar- 
quia després de la capitulació de Barcelona, l'any 1652, va ésser la retenció del control de 
les insaculacions del Consell de Cent i de la Diputació del General, mesures concebudes 
com a mitja de repressió institucional i de control polític sobre els grups dirigents catalans 
que havicn detentat tradicionalment el poder en les dues institucions, i als quals s'imputava 
-per acció o per omissió- bona part de la responsabilitat en I'esclat de la revolta de 1640 i 
en el posterior decantament de Catalunya a favor de Franp. Aquesta actuació de la mo- 
narquia ha estat motiu recurrent de recerca entre diversos autors, amb hipbtesis contrasta- 
des sobre el significat politic i l'abast social que caldria atribuir a aquestes mesures. Les opi- 
nions anirien des de considerar que les noves atribucions de la monarquia en la provisió de 
chrrecs tenien una dimensió eminentment retbrica i intimidatbria, destinada únicament a 
legitimar una nova filosofia política, preventiva de les possibles veleleitats i aventurismes de 
les classes dirigents catalanes, a la posició segons la qual la reserva de les insaculacions 
s'hauria posat en practica repetidament en el període posterior a 1652, i hauria esdevingut 
una p e p  clau en el procés de subjecció de Catalunya al poder central, desdint inequívoca- 
ment la suposada actitud "neoforalistan atribuida a la governació de Carles 11.' Partint de 
la basc que bona part del debat politic i historiografic sobre aquests episodis esta contingut 
en les obres citades en la nota precedent, aquest article pretén aportar arguments documen- 
tals diversos sobre els mecanismes d'aplicació practica d'aquest control de les insaculacions 
1. Un repertori bibliogrific sobre aquest tema, en SANCHEZ MARCOS, FERNANDO: Cataluña y elgobierno 
ce?ztral trrzs la Guerra de 10s Segadores (1652-1679). Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1983, pp. 96- 
117. D.: "El autogobierno perdido en 1652: el control por Madrid de 1avidapoli:ica en Cataluña durante el Virre~nato 
de Don Juan de Austria (1653-1656)". Pedralbes, no 2 (Barcelona, Departanlent d'Histbria Moderna, 1982), pp. 101- 
125. ID.: "El nuevo status de Barce1ona:ras su reincorporación ala monarcuía his7ánica en 1652". Hotnenrije al Dr. 
Dtz.Juatz Regli Catnpistol, I (1975), pp. 579-639. TORRAS I RIB& JOSEP M.: Els tnutzicipis crztalans de  PAntic R2- 
gitn (1353-1808). Barcelona, Edicions Curial, 1983, pp. 107-1 16. D.: "El procedimiento insaculatorio en 10s munici- 
pios de 10s reinos de la Corona de Aragón, entre larenovación institucional y el sometimiento a la monarquia (1427- 
1714)". Jerónitno Ztdritn, si4 dpoca y su escuela. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1986, pp. 350-352. ID.: 
"L'organització municipal de Barcelona als segles moderns". Dins SOBREQUES I C A L L I C ~ ,  JAUME Director]: 
Barcelona &zs la Catnlutzyra moderna (segles XVI iXVII) .  "Histbria de Barcelona", vol. 4 (Barcelona, Enciclopkiia 
Catalana-Ajuntament de Barcelona, 1992), pp. 276-291. AMELANG, JAMES S.: "Municipal Autonomy in early 
Modern Spain: two recents studies of Barcelona". Primer Co?zgrés d'Hi3tbria ~tlodertza de Catalunya, I1 (Barcelona, 
Departament d'Histbria Moderna, 1984), pp. 19-24. 
per part de la monarquia, a fi de contribuir a l'anilisi sobre bases salides d'aqucst per!ocle 
especialment significatiu de la histaria de Catalunya. 
El mecanisme de revisió de les bosses i el control polític dels insaculats 
El contingut de les consultes del Consell d'Aragó sobre el tema de les insaculacions 
palesen amb una franquesa escruixidora les intencions de la monarquia en reservar-se la rc- 
visió de les bosses, i els mecanismes que hom pretenia posar en practica per assegurar-se el 
control polític dels insaculats. En la mateixa consulta del 14 de novembre de 1652, que ha 
&ésser considerada a tots els efectes com la base tearica fonamental de l'actuació de la mo- 
narquia en els anys posterios, s'ordenava a Joan Josep d'Austria i al Marquks de Rilorrara 
"que informen u V. Md. de 10s sugetos m i s  u propósito para insuntlar-los, y de 10s que no 10 son, 
pura que dejundo en aquel govierno la buenu sungre, salgu y se despida lu malu, L..] ex 
cluyendo 10s que mnds se han senlulado en las sediciones pasadus, y adrnitiendo 10s que han pa- 
decido en ellas y otros indferentes, y que han progedido fielmente o con muyor m~dera~idrt"? 
El mecanisme concret d'aplicació d'aquesta norma ens és conegut sumiriament, cn- 
cara que es pot suposar de manera versemblant que experimenti modificacions en la seva 
aplicació al llarg del temys. En termes generals, hom descrivia que "10s conselleres de IRar- 
celona [han de] dar la proposición de personas que han de hazer cada a60 para llenar 10s 
lugares que tauviert; vucuntes en las bolsas de 10s officios de su govie?-no, al  tiempo de la ex- 
trucción tengan obf'igacidn de dar lusproposicionespor todo el mes de octubre, y que no 10 
huziendo asi no la puedan ya hazer por uquel año; [...I 10s Sres. Virreyes las embien con su 
purezerpor lospriwieros de noviembrepara que su Magd. tome resolución, y u s o  que h cizj- 
dad alte en darla, propongan 10s sugetos que les pareziere pura llenar 10s lugare-es vacarz- 
tesn!Cal advertir que, si bé ja podria considerar-se en rigor aquesta formulació del nlarc 
general de control de les entrades a les bosses com una trangressi6 flagrant dels privilegis 
municipals en vigor des de la introducció del sistema insaculatori, en temps de Ferran 11," 
els mecanismes concrets d'aplicació d'aquesta norma resultaven encara d'una discreciona- 
litat molt més abusiva per a les autoritats municipals, ja que no solament havien de sotme- 
tre a l'ayrovació reial els candidats a ésser insaculats, sinó que, a més, ho havien de fcr a 
partir de la presenració d'una llista binaria, de la qual el Consell d'Ahrag6 n'escolliria -si 
s'esqueia-, les persones que romandrien finalment a les bosses: "Los consellers de la present 
ciutat, del millor modo que poden y entenen, presentan a VflA"lu nominatió de dospersoylas 
per cudu /.u dels llocs vacants en las bolsas dels oficis de la cusa de Iu ciutat, servant e inse- 
guint la. orde de Sa Magt. en tot 10 que és estat p~ss ible" .~  
2. ACA. CA., lligall 216, consAta del 14 de novembre de 1652,16 olis,passLn. El cor:irg-t d'aquest:~ ilor.sulca 
ha estat utilitza: p:c>fusa~nenc en totes ies obres citades a la ::ora anterior. La seva tmnscripfció Lltegra a TORRAS I 
R I R ~ ,  JOSEP 34.: "El projecte de repressió dels catala~is de 1652". 1)ins EVA SERRA [Ed.]: La reliolitció nrtttlrtnet PIC 
1640. Barcelona, Editori:~] Critica, 1991, pp. 241-29C. 
3. ACA. CA., llioall 218, plec 3, sense foli= [sa., probablenlent 16661. Aquest mecanisme era descrit en Lerr1rt.s 
O' 
semblants ]'any 1677: k)s conselleres de 111 ciidcind de Bnrcelonn (...I />nzenpropisiciÓn tocios 10s 1tj2os de  persotzas petrrt 
10s lirgnres aactztztes en Ins bolsns de  10s officios de  su govierrto, de 10s qrtttles se sncntt por srrertes 10s q:re / ~ n n  de ~e?.virios 
cndrt niio, y Lt entregrtn n l  virrey, eelqirnl in rorzite con 10 que se le offreze de cndn rrno de lospropirestos por lez dir~letf,  
y V Jfngd elige de ellos, o otros (coco,no a V i2ingd. pnreziere) 10s girefrrere setvido" . ACA. CA., lliga!: 245, co:?sultn 
del S de novembre de 1677. Per n!a Diputaci6 del General, els mecanismes de co:-.:ro! de les insaculacions per pa:.r cieI 
Consell d'Aragó eren descrits picticament en els mateixos termes. CJ: ACA. CA., lXgall243, plec 1 ,7  de juny de 1687. 
4. VICENS I VIVES, JAUME: Fenatt II i In ciutat de Barcelona (1479-1516). Barcelona, Universitat de Catalc- 
nya, 1937,II, pp. 275-356; transcripció del privilegi d'insaculació, 111, pp. 341-354. 
5. ACA. CA., lligall 248, s.f. Is.a., probablement 16551.La persistsncia d'aquest sistema de duplicació de les propostes 
era descrita en termes gdrcbé identics en una ordre del Consell $Aragó d e l ' ~ y  1677: "Quepropongn la cirkrindpnrn citcln 
r61zo de  10s lugnres vncnntes rzitnero doblado cie sugetos, y caso de no /~nverlos iiiga las cnusnsn. Ibidem, lligall 218, p l ~  3, s.f.
Entre els lligalls del Consell d'hragó es conserven, juntament amb molta d'altra do- 
cumentació annexa, les nbmines annuals d'insaculació preparades pel Consell de Cent, a 
les quals s'afegeixen les consultes polítiques sobre els candidats proposats. Certament que 
seria del tot il-lusori pretendre, en un article d'extensió limitada com aquest, analitzar amb 
exhaustivitat els milers de documents d'escrutini que cobreixen el període de 1652 a 1714. 
En  una panorimica de conjunt, i deixant de banda els arguments polítics de caricter gene- 
ral, ja palesats en altres obres sobre el tema: les raons invocades en les consultes del Con- 
sell d'Aragó per atendre o rebutjar les peticions d'insaculació són relativament variades. 
Obviament, un dels motius recurrents per vetar I'accés a les bosses dels candidats propo- 
sats pel Consell de Cent, i per introduir-hi candidats alternatius, va ésser, durant els anys 
posteriors a la guerra, l'actitud dels diversos personat es en el transcurs del conflicte, i molt 9 particularment la seva proclivitat respecte a Franp. L'any 1656 el Consell d'Aragó pon- 
derava, amb caricter general, que "algunos de 10s sugetos que van nombrados de 10s Con- 
selleres de esta ciudad a efeto de ser insaculados a Conselleres, I;..]an sido grandes servido- 
res de Francia, [ ]s610 se atienden a insacular a 10s amigos, sean quienes fueren, y también 
a si da dinero" '. Perb encara lyany 1673 la fama d'haver actuat en la facció pro-francesa 
durant el conflicte era motiu habitual de desinsaculació. Per exemple, Francesc Roig, bar- 
ber, era rebutjat pel Consell d'hragó per considerar que "era mui  francés, y tiene un  her- 
mano en el Rosellún y se corresponde con 61". Del cavaller Pau Astor es recordava que "fue 
m u y  francés". Salvador Picó, mercader, va ésser rebutjat perqui? "$$e francés pernicioso ". 
Josep Roca, mercader, "queda reprovado por francés". Dídac Esteva, per la seva banda, 
quedi exclbs de les bosses perquk "sirviú en el vatallún en tiernpo de h n c i d " .  En d'altres 
casos, com en el de Francesc Roca, fuster, es feia constar simplement que "queda repro- 
bado por amotinado y inquieto" , semblantment a com el Dr. Pere Alba i Serra, va ésser 
exclbs per ésser "sugeto inquieto ypara este ministeri0 no combiene al RI. Servicio". De 
tota manera, el que resulta sorprenent és que la referttncia a la significació personal durant 
la Guerra dels Segadors arribi a transmetre's a la descendkncia familiar, com fou el cas del 
doctor Pere Vidal, de qutt el nom l'any 1683 -és a dir, passats més de trenta anys del final 
de la guerra- encara fou exclbs d'entrar a les bosses de la Diputació del General perquk "el 
padre de dicho Dor. Pedro Vidal y sus deudos havían sido malos vasallos de V .  Magd., y 
m u y  affectos a Francia, y que el dicho Dol: Vidal les havia seguido en algunas ocassiones> 
L..] y porqui sugetos destas calidades sería muy  pejudicial al RI. Servicio en la casa de la 
Diputaciún, ha parecido al Consejo que deve ser ?-eprobado ".'O 
En un terreny més concret, es pot advertir que determinades persones foren ob- 
jecte de denúncies, apartir de les quals sofriren represilies polítiques per part de les auto- 
ritats felipistes. Onofre d'Alentorn, per exemple, es quekava, l'any 1657, que "por sirzies- 
tra informaciún de sus emulos fue desinsiculado de h s  bolsas de conseller y Consejo de 
Ciento". En aquest cas, perb, la instincia d'Alentorn fou avalada favorablement pel Mar- 
quks de Mortara en persona, el qual, si bé hagué de reconkher que Alentorn havia actuat 
contra el rei durant la guerra, determini que en canvi la seva actuació política no fou mai 
exaltada i, a més, s'havia prestat a actuar com a intermediari en el moment de negociar- 
se la capitulació de Barcelona: "Sigui6 la parte de Franciupor no tener ánimo de dejar su 
casa, mujer e hijos, pero no e entendido que por su persona obrase con particularidad con- 
tra el servicio de V .  hlagd. I..], y en el sitio de Barcelona obro' con cordura, y por que se 
hallava del Consejo de Ciento, y era persona de inteligencia, m e  valí de él para algunas 
6. Vegi's els textos rcprociuGts en les obres citades a la nora 1. 
7. SANCIIEZ MARCOS: CntnIulin y elgobier?zo central, p. ICJ. 
S.  ACA. CA., lligall 249, s.f., 10 de setembre de 1656. 
9. ACA. CA., lligall 245, s.f., 22 de setembre de 1673. 
10. ACA. CA., lligall 242, s.f., 25 de juny de 1683. 
negociaciones" ." Per la seva banda, la petició del mercader Pere Pau Bonadona venia ava- 
lada pels testimonis de sis ciutadans, els quals, per conductes diversos, declaraven que du- 
rant la guerra Bon:ldona"fite perseguido por 10s ministros de la sedicidn de Fruncid, persi- 
guiendolepor ser ufecto a Su iMdgd., hastu tanto que corri6 riesgo y peligros men$estos s24 
vidu, y que le tzmieron preso en h s  cárceles de Barcelona mucho tiernpo".'" 
Altres vegades, perd, les raons adduides pel Consell d'Aragó, per rebutjar les pro 
postes d'insaculació presentades pel Consell de Cent i insacular altres persones altcrnari- 
ves, s'allunyen aparentment de les qüestions polítiques, i entrarien en acusacions que afec- 
taven el que podríem anomenar genkricament com temes referits a la moralitat i els bons 
costums. El cavaller Jeroni Miquel, proposat pel Consell de Cent l'any 1661, va ttsser in- 
format desfavorablement perqu? "este sugeto hu sido y es tun pe~judicictl que no solo por stt 
personu obru desatbiertamente contra todo 10 que combiene, sino que inficiona a quantos 
comunica para que 10 sigan y nprueven sus dictámenes, y assi misrno u ~zfios que ha vivido 
escundalosamente con unu monja, no me ha purezido será combeniente que buelva ivrseat- 
ludo". l 3  I ,  sigui de manera fonamentada o com a simple excusa, les al.lusions a la moralitat 
i al mal concepte dels proposats esdevingui un motiu habitual a l'hora de rebutjar sistcmi- 
ricament les propostes fetes pel Consell de Cent. L'any 1673, per exemple, mis de la nicitat 
dels proposats foren exclosos adduint aquestes raons o d'altres motius insubstancials. De 
Sebastii Catali, fuster, es deia que "por si y su muger es indigno". Francesc Armant, mer- 
cader, va isser "repvobudo por faltaspersomles y inquieto ". Onofre Nadal, argenter, "des- 
mereceporfaltas personules". Altres vegades els candidats eren exclosos per massa joves o 
per falta de patrimoni personal. Andreu Compte fou rebutjat perqu? "no tiene la edad que 
requiere estu bolsu ". A Francesc Noguera se 1'excloguC perquk "es muchacho". Jacint Fa- 
neca perqu? "no tiene edud ni domicilio". Miquel Salva, fuster, perquk era fadrí iavive del 
jomul que gana en cusa de 10s rn~estros".'~ D'aquests motius d'exclusi6 caldria qüestionar 
especialment els referits a la joventut i la inexperikncia dels candidats proposats pel Consell 
de Cent,ja que la reconeguda severitat dels controls exercits per la dotzena d'habilitadors 
converteixen en molt improbables aquests motius addui'ts en les consultes del Consell $XA- 
ragó, i el mateix Consell de Cent explicitava la falta de fonament d'aquestes objeccions, 
"pues en las proposiciones que se hucen se attiende con todo cuidado a Iu suficiencia, legali- 
dud y servicios de 10s sugettos que se nombran " . I5  
D'altra banda, uns mecanismes d'escrutini polític gairebé calcats els troben1 tarrlbe 
en el control de les insaculacions de la Diputació del General. Per exemple, Pany 1681, per 
a la bossa d'advocat fiscal el Consell d'AragÓ rebutja el Dr. Fortunat de Parella, perqut 
eraUmozo de pocus experkncids", i fou proposat en el seu lloc el Dr. Pere de Potau "cute- 
drático y abogado de muy  buen cve'dito"; per a la bossa de regent de comptes va Csscr re- 
butjat Joscp Milsocós, que segons el Consell &Aragó era "sugeto ulgo revoltoso y que no 
es hapropósito", i es proposi a canvi el Dr. Jeroni Abril, de qui es deia que era "sztgeto de 
11.  ACA. CA., lligall 246, f. 21, [sa., 16571. Sobre aquest episodi de les negociacions pertocant la c.1pitulaci6 de 
Barcelona i la utilitzaci6 per part de Joan Josep #Austria com a intclmediaris de membles del Consell de Cent, cj.  
12ABR0 BREMUNDAN, FRANCISCO: Mzstorzn de 10s /~ec/~os del sereníss17no seiior Dopt J16nrt de Austr~n ett el 
Ptiznpndo de Czt(tlujin. Zaragoza, Imp. de Diego Dormer, 1673, pp. 387-457. 
12. Prestaren el seu testimoni a favor cie Bonadona:Joan Pons, mestre d'escola, Dídac Cortell i Pere Roca, notaris, 
Joan Carreras, sabatel, Jaume Mercella, negociant i Eloi Llaurador, sastre (ACA. CA., Iligall 242, s.f., 6 de juny de 
1657). Malgrat, pera, aquesta insistgncia en buscar avaladors, Bonadona hagut de repetir tres vegades la seva pcticib, 
en els .anys 1656,1659 i 1664, i de l'any 1665 coneixem tnmbt utiapetici6 de Fr.ancesc Bonadona, mercader, p~obable- 
ment fill seu. 
13. ACA. CA., lligall 248, s.f., 11 de novembre de 1661. 
14. ACA. CA., Iligal\ 245, s.f., consulta del 22 de setembre de 1673. 
15. ACA. CA., lligall 251, s.f. protesta dels consellers, 16 d'octubre de 1690. Sobre l'actuaci6 de la dotlena d%a- 
bilitadors, vegi's FERRO, v fCT0R:  El dretpriblic cntnld. Les itzstitttnorts n Cntnlr~~zyczfins l Demet de Nova Plntztn. 
Vic, Eumo Editorial, 1987, pp. 164-165. 
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m u y  buenas prendas y atenciones"; per a la bossa de receptor de la bolla fou exclbs Pere 
Badia, per ésser considerat sugeto algo revoltoso", i en el seu lloc s'insaculi Jaume Ginestar, 
que segons el Consell d'Arag6 era "sugeto inteligente de buenasprendas y virtudes"; per a 
la bossa d'escrivi major fou rebutjat el notari Joan Ribes, a causa de "ser mozo", i fou pro- 
posat en el seu lloc el també notari Joan Alomar, que "es hombre de bien".16 Com assenya- 
lava el Consell d'Arag6 l'any 1677, en informar sobre el procediment utilitzat per rebutjar 
els candidats proposats, "el virrey conde de Monterrey excluye los que bienen en este lugar 
no con paldbras generales, sino que expressamente dizeporqui no tienen buen informe de 
estos sugetos ".' 
En una valoració de conjunt, pensem que caldria atribuir una enorme transcendkn- 
cia política i eficicia instrumental a aquestes mesures de control de les insaculacions exe- 
cutades anualment per la monarquia. Encara que no estem en disposició de poder-ho afir- 
mar amb rotunditat, l'aparen~a que dóna la documentació sobre els mecanismes de control 
per part del Consell &Aragó, formada bisicament per la proposta originaria del Consell 
de Cent, la preceptiva revisió de cadascuna de les nbmines, amb les objeccions marginals 
sobre els pretendents a entrar a les bosses, i la proposta en cada cas de candidats alternatius 
per part del Consell d'Aragó, indueix a pensar que el control polític s'exercí d'una manera 
sistemitica i indiscriminada sobre tots els pretendents i que, en termes generals, les propos- 
tes municipals rebutjades superaven impliament les acceptades. Tot i que no hem arribat 
a fer un estudi exllaustiu de l'aplicació d'aquest mecanisme de fiscalització, sí que podem 
afirmar que en tots els casos analitzats, en una mostra aleatbria entre els anys 1653 i 1700, 
el control polític dels insaculats, per part del Consell &Aragó es va exercir cada any &una 
manera implacable i que, en termes generals, s'observa una tendencia deliberada a posar 
objeccions o a rebutjar purament i simplement la majoria dels noms proposats pel Consell 
de Cent, actitud menspreadora que provocava airades protestes dels consellers, que es 
queixaven que"e1 Virrei no a procurado ni  favorecido con su informe las ersonas que la 
Ciudad y el Consistorio apropuesto L..]siendo esto tan en su descredito".' l' 
L'actuació de la monarquia en el control de les insaculacions no es deturava, perb, 
solament en la valoració dels mhits o defectes de les persones que venien proposades pel 
Consell de Cent o per la Diputació del General, sinó que en alguns casos la intervenció po- l 
lítica del Consell d'Arag6 arribava a la decisió extrema de desinsacular persones que esta- I 
ven en l'exercici dels seus cirrecs, i que, precisament per raó de la seva activitat, havien in- 
corregut en greus discrepincies o en conflicte obert amb les autoritats reials del Principat. 
L'any 1662, per exemple, en un incident esdevingut entre el Consell de Cent i el virrei, in- 
cident relacionat amb I'acantonament de tropes a la ciutat, el marquks de Mortara utilitzi 
les amenaces de desinsaculació com a arma d'intimidació política contra diversos membres 
del consistori que s'oposaven a les mesures proposades pel virrei. En la consulta sobre 
aquest incident, el Consell d'hragó arribi a articular una veritable argumentació política, 
per justificar l'ús de les desinsaculacions com a arma de represilia extrema contra els desa- 
fectes a la monarquia: "pareze al Consejo que se desinsaculen 10s que pareGeren m ' s  culpa- 
dos, en conformidad con las noticius que se tienen, y en esta execugión no reconop riesgo 
alguno, porque la reserva de las insaculaciones, de quitar y poner en las bolsas a quien V. 
Md. fuere servido, es m u y  clara y notoria, y tiene por bastante la autoridad del governador. 
L..] Es de conveniencia grandepara la seguridad del govierno político usar destos medios y 
destas demostraciones con estas personas, para conservar en su debida auctoridad a la justi- 
&, y en  el debido respeto a 10s ministros que la exercen, y tienen m u y  bien meregido este 
16. ACA. CA., lligall 242, s.f., 19 d'abril de 1681. 
17. ACA. CA., lligall 245, s.f., 8 denovembre de 1677. 
18. ACA. CA., lligall 251, s.f., protesta dels consellers, 16 d'octubre de 1690. 
castigo sus desafecciones, pues tarnbién servirá de escarmiento a 10s restantes; L..] el vnedio 
de desinsaczdlarles es el Único y m i s  conveniente, porqui apartadas estas personas del go - 
vierno de la Ciudaa' L..] correran 10s votos sin respectos particulares, y solamente con utten- 
ci6n al mayor seruicio de V. Magd."I9 
Probablement, perb, on es pot veure més clarament exemplificada la utilitzaci6 del 
control de les insaculacions com a instrument d'ordre públic i de represilia política seria 
l'any 1687, amb motiu dels inicis del conflicte dels "Gorretes", quan el virrei marques dc 
Leganés desinsaculi de les bosses de la Diputació del General els germans Antoni i 1)aniel 
Sayol i a Josep Ciges, que foren acusats d'haver tingut contactes amb al uns capdavanters 
de la revolta, i haver recolzat d'alguna manera les seves reivindicacions4 En concret, i se 
gons la consulta del Consell d'AragB sobre aquest tema, Ciges i els germans Sayol haurien 
tingut "juntas clandestinas en la wpresentczn'ón de cornin de Lz contrafaccidn [...I contra 
Don ~ m d n z t e í  de Lupiá, Portdnvezes de General Governador de aquel Principado, y par 
uver obrado en ella con ardor des con si de rad^".^' 
La darrera actuació documentada sobre el control polític de Ics insaculacions, no 
solament en el sentit de contraposar candidats oficials a les propostes del Consell de 
Cent, sinó arribant a l'actuació extrema de desinsacular persones que estaven en lkxcr- 
cici dels seus chrrecs, fou realitzada pel virrei Jordi de Darmstat 1"ny 1732, qui ordena 
"desinsact~l~~r de las bolsas en que se kallaban insaculados de la cassa de esta ciztdad al 
Dor. Miguel Grimoxachs, Filix Vidal, mercader, Dn. Joseph Terre y Grunolhc!~~  y ~CI~tgin 
ikfexadel; menor". " Probablement, les actuacions realitzades sobre aquest tema pel vir- 
rei Jordi de narmstadt -sens dubte un dels personatges més populars a la Catalunya de 
l'tpoca, i presentat sovint com el paradigma de I'entesa entre el país i la monarquia ,23 
a i ~ í  com la posterior controvtrsia política suscitada durant el govern de 1'Arxiduc Carles 
d'Austria i que culmini en la seva renúncia condicional a manipular les nbmines d5insa- 
culació, 21 ens ajudin a interpretar aquest control de les insaculacions gairebé en u11 ter- 
reny de rutina administrativa en el procediment de selecció de les autoritats municipals, 
que era exercida fins i tot en les circumstincies polítiques suposadament més favorables 
pels catalans. 
Segons tots els indicis, doncs, deixant de banda la seva indubtable funció intimida- 
tbria, i de repressió de la disidencia política entre els membres de les classes dirigents, el 
control de les insaculacions s'hauria convertit, per part de la monarquia, e11 un providen- 
cial mecanisme dispensador de chrrecs i honors, que minimitzava els poders del Consell 
de Cent, i cortocircuitava greument els seus tradicionals atributs de reproducció com a 
grup dominant. Sembla clar, doncs, que per a la monarquia, fos quina fos la conjuntura 
política del moment, el control de les insaculacions s'havia convertit en un acte de sobi- 
rania al qual difícilment es podia permetre renunciar, i, d51tra banda, en termes compa- 
ratius, hauríem de tenir present que una actuaci6 semblant havia estat assajada pel virrei 
franc& durant el seu govern a Barcelona entre els 1648 i 1651, i, després, el mateix pro- 
cediment fou imposat al municipi de Perpinyh una vegada annexat el Rossell6 a 
19. ACA. CA., lligall 216, consultes de 23 del mars i del 29 de maig de 1662. 
20.  DANT^ I RIU, JAUME Aixecnlne7tts popr.rlnrs nls Pnljos Catrrlnns (1687-1693). Barcelona, Edicions Curial, 
1990, pp. 122-113. 
21. ACA. CA., llignll 217, s.f., consultes del 25 de maig i del 24 de jdiol de 1687; !:iga:! 118, plec 1, s.;., consulta 
del 18 de juny de 1687. 
22. ACA. CA., lligall, 245, s.f., 16 de juny de 1700. Refercncies sobre aquesta actuació CII CARRERA I'WJAI:, 
JAIME: Historiiz polític,z y ecoltólnicn de Catnlrcitn. Siglos X V I  N . IXVI I I .  Barcelona, Ed. Bosch, 1947, I, p. 276. 
23. R A G ~ N ,  JOAQU~N: "El Clltimo virrei dela adrninistracibn I-Iabsburguesa en Catalu5a: Jorge deIlarmstadt 
y Ladgrave de I-lassin (1689-1701)". Pecirrzlbes, n02 (Barcelona, Departament d'Hist8ria Moderna, 1982), pp. 263-271. 
24. TORRAS I RIB~?, JOSEP M.: "Aprodmnció a la problemirica civil de la Guerra de Successió a Catalunya. 
La política municipal de I ' h i d u c  Carles d'hustria (1705-1711)". Recerques, no 13 (Barcelona, 1953), pp. 29-43. 
~ r a n ~ a ; ~ '  i, a la mateixa Corona d'hragó, procediments semblants de provisió de carrecs 
s'havien convertit en usuals en els municipis valencians i aragonesos. 26 
En definitiva, doncs, aquest procediment de control de les insaculacions havia reeixit 
a introduir en el funcionament regular de les institucions catalanes el concepte de l'exercici 
dels cirrecs per "reidl benephcit*, " tal com era expressat de manera irrefutable, gairebé 
en termes de teoria política, en un document d'insaculació de l'any 1655: "He  resuelto ele- 
gir y nombrar para las insaculaciones de dichos oficos personas de todos 10s estamentos que 
cot~curren en las bolsas I;..], siendo m i  voluntad que 10s mismos que tienen derecho de sor- 
tear en ellos le tengan a concuwir en las bolsas para dichos oficios, pero con advertencid que 
esto se ha de entender durante mi mera y líbera voluntad, y mientras yo no mandare otra 
cosa en contrario, o me paresciere alterar en todo o en parte, reservándorne facultad y líbera 
mano de poder mudar o variur, cada y quando me paresciere, y sólo tengan derecho a estar 
insiculados en estos oficios 10s que eran nombrados y que en adelante nombraré, mientras 
no se 10 prohibiere, sin que por cadar [sic]aora O en adelante insiculados puedan allegar n i  
pretender derecho de possessión ni otro alguno para estar en dichas bolsas no siendo mi vo- 
luntad, y reservándome la facultad de excluhirlos y desinsacularlos como me  paresciere, con 
causa O sin elíu, por ser conforme la reserva que me hice de 10 tocante a estos oficios en dicha 
concessión de Zas Constituciones del P ~ i n c i p d d o " . ~ ~  
Impacte, sobre la societat barcelonina, del control reial de les insaculacions 
Les consequkncies de la retenció, per part de la monarquia, del control de les insa- 
culacions, que es poden percebre a través de la documentació, són de dos tipus: una d'elles, 
descrita en l'apartat anterior, seria la capacitat, adquirida per mitja d'aquest procediment, 
d'exercir un control polític exhaustiu sobre totes les persones que havien d'accedir a ocu- 
par carrecs de govern i de representació en el Consell de Cent de Barcelona i en la Diputa- 
ció del General; l'altra, probablement molt més subtil, consistia en una perversió manifesta 
dels mecanismes de reproducció en el poder de les classes dominants catalanes, que havia 
de provocar un considerable impacte en les expectatives dels ciutadans que volguessin ac- 
cedir a aquests organismes. Tot i que resulta impossible aventurar una opinió definitiva so- 
bre aquesta qüestió fins que no disposem d'un estudi exhaustiu sobre aquest procés de 
provisió de ckrrecs, l'enorme quantitat de cartes, instincies, memorials, i altra documen- 
tació complementaria (certificats de mkrits, recomanacions, etc.), que es conserven entre 
els lligalls del Consell d'Arag6, de les persones que acudiren al rei amb la pretensió d'ésser 
insaculats a les bosses del Consell de Cent i de la Diputació del General, indueixen a pensar 
que l'evidkncia sobre les noves atribucions adquirides per la monarquia, com a dispensa- 
dora de carrecs i honors, havien generat unes noves i temptadores expectatives per accedir 
25. SANABRE, JOSE: La ncción de Frnncin en Cntnlrtñn en In prcgna por la l~ege>nortin d e  Europn (1ó4O-1659). 
Barcelona, Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1956, pp. 425 i 486. ARAGON, HENRY: L'org~zttisation 
,nroticipnle d e  Perpignnn du XIIe nu XVIIIe siPcles. Perpinyh, Imprimerie Barriere, 1920, p. 99. 
26. CASEY, JAMES: "La crisi general del segle XVII a Valencia. 1646-1648". BoletQz de  In Sociednd Cnstello~tense 
d e  Ctrltttrn, XLVI, vol. I1 (1970), p. 101. ID.: El regne de  VnlPttcin nl segk XVII .  Barcelona, Edicions Curial, 1981, 
pp. 191-192 i 266. MAISO GONZALEZ, J.: "Disputas entre Felipe IV y Zaragoza en 1653". Estrufios :Lar.~goza, De- 
paltarnento de Historia Moderna, 1974), pp. 41-60. TORRAS 1 ~ 1 ~ 6 ,  JOSEP M.: "La desnaturalización del proce- 
dimiento ilisaculatorio en 10s municipios aragoneses bajo 10s Austrias". X V  Congreso de  Historia de  la Corottn de  
Amgón, Jaca, 20-25 de septiembre de 1993 [En premsa]. 
27. Sobre la difusió del concepte de "reial 6enepllicitn aplicat a la concessió de cirrecs municipals, cf: ELLUL, 
JACQUES: Histoire des i>zstitutions. Paris, P.U.F., 1955-56,II, pp. 247 i 345. LALINDE ABAD~A,  JESUS: Los tne- 
dios personnles de  gestión delpoderpriblico en In l~istorin españoln. Madrid, Instituto de Estudios Adtninistrativos, 
1970, pp. 69 i 121. 
28. ACA. CA., lligall 243, s.f., 16 de setembre de 1655, insaculació de diputats. 
a ocupar cirrecs en aquestes institucions, que molts ciutadans  pressa sa ren a utilitzar ppr- 
f u ~ a m e n t . ~ ~  
Concretament, i limitant-nos al Consell de Cent de Barcelona, en el període que va 
de 1652 a 1700 hem arribat a documentar 405 peticions adre~adcs al rei per a esser insacu- 
lats, distribu'ides segons la següent cronologia: 
Peticions d'entrada a les bosses del Consell de Cent (1652-17CC) 
1 1 Bosses de Conselleries i! Bosses d'ofieis 
L\nilisi d'aquestes dades, tot i la seva magnitud inusual, obliga a interpretar els re- 
sultats amb una clara noció de provisionalitat, ja que malgrat representar el buidat sistem&- 
tic de tots els lligalls que segons el rudiment d'inventari del Consell d'Aragó contenen do- 
cumentació referida al control de les insaculacions del Consell de Cent de  arce el ona^' , 
aixb no obsta per considerar que, ateses les característiques desordenades i sovint poc ho- 
mogknies &aquesta documentació, puguin extstir altres plecs o reculls de peticions en lli- 
galls descrits a l'inventari sota altres epígrafs. Es més: cal advertir que, moltes de Ics soleli- 
cituds proccsades, en rigor no contenen els originals de les peticions, sinó solarnent un 
resum sumari del seu contingut, i en alguns casos apareixen simplement en forma de llistes 
de noms inconnexes, sota l'epigraf de peticions o recomanacions d'entrada a les bosses. Per 
aquesta mateixa raó, sovint és negligida la data dels memorials, que en molts casos s'ha ha- 
gut d'obtcnir -som conscients que de manera aventurada- a partir del membree del paper 
segellat en el qual estan copiats cls resums. Aixb voldria dir que, presumiblement, en altres 
lligalls del mateix Consell &Aragó, o potscr entre la documentació d\ltres arxius (Arxiu 
General de Simancas, Arxiu Histbric Nacional de Madrid, etc.) poden existir els originals 
dels quals només hem pogut localitzar i processar les cbpies o els resums, i potser tambb 
altres contingents de peticions de les quals hom no n'arribi a fer cap resum. Hem de creure, 
de tota maneres, que la mostra a la qual hem tingut accés resulta prou significativa del 
funcionament general del sistema de control de les insaculacions a les bosses del Consell 
de Cent de Barcelona, i en tot cas voldríem cridar I'atenció sobre la necessitat d'ectnprcndre 
sistemiticarnent l'estudi seriat &aquesta documentació, que de segur permetria la prepara- 
ció d'una o diverses tesis doctorals. 
29. SANCHEL :i!lARCOS, FERNANIIO: Don Jrtnn de Atistrx y C~zta!ujitz. Ceztnltt6a y elgobiento cent~ezdric 16j3 
tt 1679. Resum de %ai Iloctoral. Uxiversitat de Barcelon% 1975,~. S  T O R R S  I RI& Els tn:ntziApic catrzltzrt,, pp. 110-1 11. 
33. Concret.~ment, s'ha procedit d buidat sistemitic dels Ilig,dls dei Consell d'rlragi, no 216,217,218, 242, 243, 
244,245,216,24?,248,249,25C i 251. 
La dispersió cronolbgica que es dibuixa en el grific pensem que s'hauria de relacio- 
nar, en primer lloc, amb la mateixa dinimica provocada per les vacants sorgides en les bos- 
ses del Consell de Cent, és a dir, per la defunció o inhabilitació de les persones que estaven 
insaculades, per a la provisió de les vacants dels quals eren redactades les peticions. Potser 
caldria fer una excepció en el cas de las vacants més clamorosament polítiques, referides en 
especial als anys 1652 i 1653, quan és possible de sospitar que molts del cirrecs ja venien 
atribui'ts directament als exiliats felipistes o a d'altres persones de provada fidelitat al mo- 
narca, i que, per ra6 de la mateixa contingkncia política de la capitulació de Barcelona i de 
la reorganització institucional a que doni  lloc, probablement no seguiren el trimit de pro- 
posta del Consell de Cent i del preceptiu control polític per part del Consell &Aragó que 
posteriorment fou adoptat com a usual.31 Concretament, en un escrit de l'any 1653 Joan 
Josep d'Austria donava compte de la seva actuacici per proveir aquestes primeres vacants, 
i del minuciós control polític a quk foren sotmesos els candidats: "me voy informando de 
las personas que deven excluirse, y de las que en su lugar y en las vacantes pueden entrar, 
pero esta es mteria un poco larga L..], y mis  vale que se baga exsamen muy particular de 
los suxetos, que no se aventure hechar mano de 10s que no fueren a p r o p ~ s i t o " . ~ ~  
De la succesió cronolbgica de les peticions processades, criden especialment l'aten- 
ció els anys 1654-1656 i 1678-1682, quan esdevé documentat un desorbitat augment de les 
peticions; augment que caldria comprovar si té una correspodkncia mecanica en un aug- 
ment correlatiu de les vacants, per raons d'índole política, simplement generacional, o si 
obeeix a d'altres motivacions indeterminades. En el terreny de les hipbtesis, la primera 
cresta d'augment en les peticions probablement calgui considerar-la com una conseqükn- 
cia de l'inici de l'aplicaci6 del nou sistema de provisió de cirrecs sotmesos al control reial, 
que degué estimular un considerable flux d'instincies de persones interessades a entrar en 
les bosses. 33 La segona cresta, corresponent als anys 1678-1682, resulta de més dificil in- 
terpretació. La consulta de diverses obres a l'ús sobre el període, contemporinies i ac- 
t u a l ~ : ~  no permet detectar cap conflicte polític excepcional que fos causa de desinsacula- 
cions massives i, per tant, potser caldria atribuir aquest augment en les peticions al relleu 
generacional -passats vint-i-cinc anys- de les persones que entraren a les bosses després de 
la capitulació de 1 6 5 2 . ~ ~  Per contra, es pot advertir un gran buit de peticions que abastaria 
aproximadament el període que va de 1686 fins a 1697, que, en aquest cas, probablement 
calgui atribuir-10, en primer lloc, a l'anterior reposició massiva de vacants, i potser subsi- 
diiriament a les conseqüi.ncies de la inseguretat i l'alteracici de la normalitat institucional 
provocada per la revolta dels "gorretes" o "barretines" i les successives ocupacions france- 
ses d'una part important del territori de Catalunya, $:e culminaren precisament amb el 
setge i 1'ocupació de Barcelona, esdevingut l'any 1697. 
Pel que fa a l'anilisi qualitatiu de les peticions documentades, en la majoria dels casos 
no es limitaven a demanar solament la insaculació en una de les bosses, sinci que general- 
ment pretenien l'entrada en una bossa de conseller i, al mateix temps, en diverses bosses 
31. SANCHEZ MARCOS: Cataluña y elgobiertto cetztrnl, pp. 121 i 1C3-113. Sobre l'actq~aci6 dels exiliats feli- 
pistes en aquesta hpoca, vegi's VIDAL PLA, JORDI: Gwewn dels Segaclors i crisi social. Els exiliatsjilipistes (1640- 
1612). Barcelona, Edicions 62,1984, pp. 161-164. 
32. ACA. CA., lligall 247, s.f., 19 de juliol de 1653. 
33.  SANCHEZ MARCOS: Cataluña y elgobiertto centml, pp. 133-113. 
34. Dietari de I'Antu Co?tsell Barceloni, XX (Barcelona, Institut hlunicipal d'Histbria, 1966), 556 ppnssitn. BO- 
FARULLY BROCA, A N T O N I 0  DE: Historia nítica (rivily eciesiisticn) de Catahña. Barcelona, Juan Aleu Editor, 
1876-1878, VIII, pp. 281-290. SOLDEVILA, FERRAN: Historia de Cc~talrrtz~a. Barcelom, Ed. Npha, 1963, pp. 
1068-1087. 
35. Precisament en aquests anys es documenten queixes per faltade qubrum en les reunions del Consell de Cent. 
DACB, XX, p. 203. 
36.  DANT^: Aixecntnentspoptrlars, pp. 119-158. SABIO, M. A.: El sitio y oc~rpnciótz frattcesa de Bnrcelonn en el 
- - 
año 1697. Tesi doctoral, UAB, 1989. 
d'oficis. Aixi, explicaria la desproporci6 existent entre un i altre conceptes, tal com podem 
advertir en el q u d r e  següent: 
Distribuci6 de les peticions entre les bosses de conseller i d'oficis (1652-1700) 
nsdier 4a:. (8,671; 
C~nseller 51. (7 3%) 
Oficia (%.2%) 
sdisr 6s. (12,971; 
Il'aquestes dades, deixant de banda la substancial majoria de les peticions d'entrada 
a les bosses dels oficis del consell (clavari, credencer, verguer, obrers, chnsol de llotja, por- 
taler, mostassaf, pesador de mostassaf, tauler, administrador de la pla~a,  etc.), crida també 
l'atenció la desigual distribució de les peticions d'entrada a les diverses bosses de conseller. 
En conjunt, aquesta diversitat s'hauria d'atribuir, respecte a la primera qüestió, a que, men- 
tre l'entrada en una bossa de conseller venia regulada per la categoria estamental i l'adscri- 
pci6 a una determinada c?i ciutadana del pretendent, 1'acct.s a les bosses dcls diversos oficis 
no estava condicionada per exig2ncies prkvies, de tal manera que moltes peticions es dis- 
persen per un nombre heterogeni d'oficis, sense que es pugui advertir cap mena de jerar- 
quització o barrera estamental, ni objectiva ni subjectiva, a I'hora de formular Ics peticions; 
és a dir, scin observables, per exemple, múltiples peticions d'entrada a les bosses d'oficis 
-fins i tot els menys qualificats- fetes idhuc per cavallers, ciutadans honrats o doctors, 
tnentrc que resultaria inconcebible -i, certament, no es produeix en cap cas-, que un artista 
o un rncnestral hagués presentat peticions fora de les conselleries que les seves categories 
tenien atribui'des pels privilegis municipals. 
Aquest conjunt dc circumstincies tenen un reflex numsric en la caracterització so- 
ciolbgica de les persones que van formular peticions al rei per obtenir la seva insaculaci6 a 
u n t  manera: les bosses del Consell de Cent de Barcelona, que es distribueixen de la se&" 
Estructura sbcio-professional dels pretendents a ésser 
insaculats en el Consell de Cent de Barcelona (1652-17::) 
Nobles (6Z21;) 
taaam Honmis (6,214 
Merraders (13.3%) 
El primer element que es pot apreciar a través d'aquestes xifres és el predomini ab- 
solut, del 37'3 %, de les instincies presentades per menestrals, percentatge molt superior a 
la seva representació en els escons del Consell de Cent, i que probablement s'hauria de re- 
lacionar amb l'escreix de peticions referides als oficis del consell. L'altre element que crida 
l'atenció és la importincia relativa de les peticions del ciutadans de m i  major, és a dir, no- 
bles, cavallers, ciutadans honrats i doctors, que arriben a sumar en conjunt el 23'5% del 
total. La majoria d'aquestes peticions anaven adrepdes a la bossa de conseller tercer, con- 
siderada, a tots els efectes, com la bossa d'entrada, a partir de la qual, i per promoció in- 
terna, els insaculats ascendien posteriorment, se uint el ritme de les succesives vacants, a 9 les bosses de conseller en cap i conseller segon.3 Tanmateix, pensem que cal atribuir una 
significació especial a aquest elevat nombre de peticions presentades pels cavallers, ciuta- 
dans i doctors, en comparació, per exemple, amb les dels menestrals, entre altres raons per- 
quit aquestes categories de m i  major enquadraven sens dubte la representació mis  genu'ina 
de les classes dominants barcelonines, enteses en el seu sentit més exten~iu.3~ En el terreny 
de les hipbtesis, i a falta d'una adequada identificació personal, social i familiar dels preten- 
dents -que bbviament resulta impossible de realitzar en el limitat espai d'aquest article-, 
potser podríem deduir, d'aquesta densitat de peticions, una demostració incontrovertible 
de l'eficacia del control, per part de la monarquia, de les insaculacions del Consell de Cent 
de Barcelona, en el sentit d'haver-se convertit en un instrument definitiu per a la submissió 
dels membres del patriciat bar~eloní.3~ 
Des d'aquesta perspectiva, al marge hipotittiques raons de convicció o d'oporru- 
nisme politic -que de segur existiren en molts casos-, potser caldria concloure que moltes 
d'aquestes peticions provenien de membres de les classes dirigents barcelonines que havien 
desesperat de poder entrar a les bosses seguint els procediments regulars de proposta per 
a la provisió de vacants, a causa de la política obstructiva, de sistemitica desestimació de les 
seves peticions, realitzada pel Consell d7AragÓ, i acudien, com a darrer recurs, al favor 
reial, per obtenir per mitji d'aquest conducte irregular la seva entrada a les bosses. I, de fet, 
cal dir que aquestes conseqütncies de l'aplicació del nou mecanisme d'entrada a les bosses, 
amb tota la seva cirrega de seducció política sobre les actituds dels ciutadans, en rigor ja 
era prevista en el mateix document de repressió dels catalans de l'any 1652, quan es pon- 
derava que el pragmatisme polític portaria a oblidar els procediments tradicionals d'en- 
trada a les bosses i a acceptar com a normals les noves expectatives creades per la monar- 
quia: "El  mismo tiempo va suavigando las cosas, y acostumbrando Zos naturales a los 
remedios. Napn otros hombres que no cono~eron a Barzelona de otra manera, y ha~en  
consuelo de 10 que a 10s principios tubieron por embarazo, y esto se ve en todos 10s Reynos 
y +dades del mundo en donde an hecho semejantes reparos".40 La percepció de la peculiar 
dinimica social que ocasionava el control reial de les insaculacions, amb tota la carrega de 
perversió dels mecanismes regulars d'accés a les bosses, ens vindria demostrada pel contin- 
gut d'una airada protesta del Consell de Cent sobre aquesta tema, de l'any 1689: "ha lle- 
gado a su noticia que algunos hazen diligencia y representaiones a V. Magd. para conse- 
37. BOSCH, ANDREU: Sr~mtnari, índex o epíto~ne dels admirables y tzobilíssirns títols de  honor de Cntnlutzya, 
Rosselló i Cendnnya ... Perpinyh, Pere Lacavalleria Estamper, 1628 [Reed. iacsinil, Barcelona, 19741, pp. 434-435. Un 
sistema senlblant de promoció a les bosses es donava també al municipi de Saragossa. R E D O N D O  VEINTE- 
MILLAS, GUILLERMO: "Cargos municipales y putidpación artesana en el concejo zaragozano (1584-1706)". Es- 
trtdios (Zxagoza, Departamento de Historia Moderna, 1976), pp: 162 i 172. 
38. AMELANG, JAMES S.: La for~nariótz de r ~ z n  classe dzrigente: Barcelo?ta 1390-1714. Barcelona, Editorial 
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guir L gracid de  queda^ insaculudos en las volsas de 10s ofizios de aquella ciudad, sin que 
estos vengan propuestos n i  nombrados en L nómina que haze la ciudad al viwey[ ...I, y que 
de conseguir esta gracia se siguen muchos perjuizios a L bwena udministracidn y gowierno 
de Im, ciudad, porque L..] de consegttir Iu ynseculación 10s que no bienen de al& propztestos 
(aunque V. Magd. es dueño de todo) queda el crédito de 10s conselleres no con aquella esti- 
rnacidn que devie/a, y su regal& (dándose lugar, y abrie'ndose L puertu et semejantes gru- 
&s) sin aqttelh fuerza y vigor que V. Magd. y sus Reales Progenitores le han conzedido ". 'l 
Tot deixant de banda l'ajustada percepció del conjunt del problema que es despren 
del document, prob?blement calgui parar un esment especial en el darrer raonament expo 
sat pels consellers. Es a dir, la insaculació directa en les bosses de la ciutat, feta pcl rei al 
marge de les llistes presentades pel Consell de Cent, a m6s de pressuposar la possibilitat 
d'infiltració en el govern de reialistes convenpts, atacava, per la seva base, l'autoritat, les 
prerrogatives i el prestigi de la institució municipal barcelonina, i havia introd~iit una sub- 
versi6 intolerable en els mecanismes d'accés al poder, que podia realitzar-se ara impune- 
ment per mitjans externs al grup dominant municipal. Com s'assenyalava en una protesta 
sobre aquesta qüestió, "no puede H Ciudad y Conselleres dejur de fidndar sentimientos y 
hncer representazión a 17. E. del desconsuelo con que se kalla toca'ndole en lo viva, de s t t c ~ i -  
 dit^".'^ I ,  efectivament, aquesta devia ésser, sens dubte, la vessant més dolorosa i insupor- 
table del control per la monarquia de les bosses d'insaculacici, ja que de segur fku trontollar 
perillosament la credibilitat dels consellers com a font de poder indiscutible, i aquesta cra 
precisament una de la intencions manifestes de la monarquia en imposar aquest control yo- 
lític dels insaculats: "Uno de 10s medios m i s  eficaces para su dependencia y consewucidn 
es quedarse V. Md. [con Ls insaculuciones], porque con la retención dellas 10s netturalej de 
aquel Principado, que tienen libradas sus mayores converiienehs en  el poder sartear stts of- 
ficios, siendo esto por medio de las insaculaciones, es fuerp  que 10 procuren merecie~ldo 161 
gracia de V. M d ,  que es el Único medis por donde pttede conseguirse, y esto confirrna L ex- 
periencia, pues 10 que era interés de ellos rnismos insacukndose 10s unos a 10s o t r s ~ ,  S ~ Y L  de- 
pendencia alguna, oy cor~ mucho rendimiento acuden a 10s pies de V. rMd. para gozwr deste 
beneficio, con que reconozen que este es el utmino para lograr sus utiles y muyores came-  
n i e n ~ i d s " . ~ ~  
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